





N3646 Geodézie a kartografie
Extenze Google Gears a možnosti využití v GIS
Úkoly:
* Provést podrobnou studii extenze Google Gears.
* Nalézt a prostudovat příklady obdobných řešení a použitých technologií.
* Zpracovat ucelený přehled schopností extenze Google Gears.
* Ověřit a dokumentovat možnosti extenze Google Gears na pilotním řešení. Pilotní řešení bude zaměřeno
na využití Google Gears v oblasti mobilního mapování, kde již bylo nasazeno jiné tradiční řešení.
* Zhodnotit schopnosti systému Google Gears ve srovnání s tradičním řešením na základě pilotní aplikace.
* Popsat možnosti využití Google Gears pro aplikace používané v oblasti geoinformatiky.
Rozsah původní zprávy: 30 - 50 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
* Resig J.: JavaScript a Ajax: moderní programování webových aplikácií. Brno Computer Press 2007, 360
stran.
* Meister T.: Introduction to Google Gears. Wiley Publishing, Inc.  2007, 30 stran.
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